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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “LA GESTION CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN EL ESTADOS DE 
RESULTADOS EN LAS EMPRESAS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL SECTOR SALUD EN LIMA 
METROPOLITANA DEL AÑO 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público 
Colegiado. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluara son empresas de beneficencia en Lima Metropolitana 
dedicadas al rubro del sector salud que buscan brindar cada vez un mejor servicio hospitalario a los 
clientes. Estas empresas siempre se encuentran en constante innovación y progreso, buscando 
brindar siempre una mejor atención, lo cual los obliga a mejorar y repotenciar diversas áreas que 
trabajan en conjunto, lo que genera un esfuerzo económico que será invertido en capacitación y 
contratación de personal, así como equipos médicos de última tecnología.  
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionara 
información importante para lograr mejorar la gestión contable que se destinara para uso exclusivo 
de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se necesitara para 
aplicar en el Estado de Resultados para lograr la efectividad que la empresa ha solicitado. 
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El presente trabajo de investigación con el título “LA GESTION CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN 
EL ESTADO DE RESULTADOS EN LAS EMPRESAS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA EN EL SECTOR 
SALUD EN LIMA METROPOLITANA EN EL AÑO 2014”, se realizó con la finalidad de establecer una 
relación entre la gestión contable y su incidencia en el Estado de Resultados, ya que es una 
herramienta básica para la administración de las empresas de sociedad de beneficencia, que 
permite evaluar, analizar y proponer diversas estrategias de progreso en base a los resultados de 
esta a un corto, mediano y largo plazo. 
Con el análisis de los Estados de Resultados se logra identificar los diversos procesos económicos 
de las diferentes empresas, lo cual permite evaluar objetivamente el desempeño de la 
administración, determinando las posibilidades de desarrollo y el perfeccionamiento de la 
dirección. 
Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar de qué manera la gestión contable 
incide en el Estado de Resultados en las empresas de la Sociedad de Beneficencia del Sector Salud 
en Lima Metropolitana en el Año 2014, siendo así que de este objetivo general se desprenden dos 
objetivos específicos; a)Determinar como la gestión contable se relaciona con el Estado de 
Resultados en las empresas de la Sociedad de Beneficencia del Sector Salud en Lima Metropolitana 
en el Año 2014, b) Estudiar en qué manera el Estado de Resultados  garantiza la rentabilidad en las 
empresas de la Sociedad de Beneficencia del Sector Salud en Lima Metropolitana en el Año 2014. 
Las variables que se han determinado son: La Gestión Contable como Variable Independiente y 
Estado de Resultados como Variable Dependiente, al finalizar la investigación, se podrán confirmar 
las hipótesis planteadas con respecto a la gestión contable y su incidencia en el Estado de 
Resultados en las empresas de la Sociedad de Beneficencia del Sector Salud en el Año 2014. 
 
Palabras claves: Gestión Contable, Estado de Resultados, Administración, Procesos Económicos, 






This research paper entitled "MANAGEMENT ACCOUNTING AND ITS IMPACT ON THE INCOME 
STATEMENT ON BUSINESS OF THE SOCIETY OF CHARITY IN THE HEALTH SECTOR IN LIMA 2014" was 
held in order to establish a relationship between the financial management and its impact on the 
income statement as it is a basic tool for management companies benefit society, designed to 
measure, analyze and propose different strategies for progress based on the results of this to short, 
medium and long term. 
With the analysis of the statements of income it is achieved identify the various economic processes 
of different companies, allowing objectively evaluate the performance of management, identifying 
opportunities for development and improvement of management. 
This requires a primary objective which is set: Determine how the management accounting affects 
the income statement in the companies Charitable Society Health Sector in Lima Metropolitana in 
2014, where is this overall objective two specific objectives are derived; a) Determine how 
management accounting is related to the income statement in the companies of the Society of 
Charity Health Sector in Lima Metropolitana in 2014, b) Study on how the Income Statement 
guarantees profitability in companies Charitable Society Health Sector in Lima Metropolitana in 
2014. 
The variables that have been identified are: Accounting and Management as an Independent 
Variable Income Statement as Dependent, the end of the investigation, may confirm the hypothesis 
raised regarding accounting management and its impact on the income statement in enterprises 
Charitable Society Health Sector in 2014. 
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